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Joint Recital:
Ryan Pereira & Cara Kinney, clarinet
Siu Yan Luk, piano
Jonathan Vogtle, piano
Nabenhauer Recital Room
Saturday March 22nd, 2014
2:00 pm
Program
Grand Duo Concertant, Op. 48 (1816) Carl Maria von Weber
(1786-1826)Allegro con fuoco
Andante con moto
Rondo
Siu Yan Luk, piano
Hommage á C. Debussy (1990) Béla Kovács
(b. 1937)
Intermission
Hommage á de Falla (1990) Béla Kovács
(b. 1937)
Duo Concertant, Op. 351 (1956) Darius Milhaud
(1892-1974)
Siu Yan Luk, piano
Concert Piece No. 1, Op. 113 (1832) Felix Mendelssohn
(1809-1847)
Jonathan Vogtle, piano
Ryan Pereira & Cara Kinney are from the studios of Michael Galván and
Richard MacDowell (Sabbatical Replacement for Dr. Richard Faria).
